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Реорганизация психиатрической службы во всем мире в настоящее время 
происходит в направлении смещения оказания психиатрической помощи во внебольничные 
условия, возрастает значимость общественно ориентированной психиатрии, 
полустационарной психиатрической помощи. Развиваются стационарзамещающие формы 
помощи, что наиболее актуально для больных шизофренией. Помимо дневных 
стационаров, в структуре в психоневрологического диспансера, в соответствии с 
последними Порядками оказания психиатрической помощи, создаются отделения 
интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных условиях (ОИПП), 
предназначенные для оказания помощи пациентам, нуждающимся в проведении активной 
терапии в связи с ухудшением психического состояния при отсутствии показаний к 
недобровольной госпитализации. При этом контингент ОИОПП в психоневрологическом 
диспансере остается недостаточно определен, а содержание деятельности отделения и 
эффективность нуждаются в изучении и аргументации. Имеется насущная потребность в 
обобщении имеющегося опыта оказания психиатрической помощи в условиях ОИПП. 
Вышесказанным был обусловлен выбор темы выпускной квалификационной работы 
Ю.И. Воробьева, цель которой было определить особенности контингента отделения 
интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных условиях и 
проанализировать организационные и фармакотерапевтические подходы на примере 
больных шизофренией. 
Исследование основано на использовании архивного метода. Результаты работы 
позволили получить новые данные о клинико-организационных аспектах работы новой 
организационной формы психиатрической помощи, расширить представления о характере 
оказания психиатрической помощи больным шизофренией во внебольничных условиях.  
Ю.И. Воробьев самостоятельно выполнил значительный объем научного 
исследования. В процессе выполнения работы учащийся обнаружил интерес к изучаемой 
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